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Abstrak  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang aplikasi e-
meeting pada jurusan Teknik Informatika BINUS UNIVERSITY. Manfaatnya adalah 
untuk membantu memudahkan staff Teknik Infomatika dalam hal mengadakan 
pertemuan/meeting. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan studi literatur 
(sumber tertulis maupun online), wawancara dan metode perancangan dengan analisis  
terhadap sistem berjalan untuk mendeteksi masalah yang ada. metode perancangan 
adalah dengan menerapkan konsep rekayasa perancangan piranti lunak yaitu Unified 
Modelling Language, Entity Relationship Diagram. Notasi UML menjelaskan garis  
besar serta rincian dari sistem e-meeting. Relational database menjelaskan struktur data 
yang digunakan dalam sistem. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 
pengembangan aplikasi e-meeting berbasis web  yang dapat membuat kegiatan meeting  
lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah aplikasi e-reporting berbasis web  
aplikasi e-meeting yang menerapkan fungsionalitas flash berjalan dengan baik dan 
memudahkan staff jurusan Teknik Informatika BINUS UNIVERSITY dalam kegiatan 
rapat. 
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